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Abstrakt: Hlavńım ćılem disertace je prozkoumat možnost spontánńıho
narušeńı symetrie prostřednictv́ım silné yukawovské inter-
akce. Technicky se předpokládá narušeńı symetrie skalárńımi
a fermionovými propagátory sṕı̌se než skalárńımi vakuovými
středńımi hodnotami. Myšlenka je nejdř́ıv ukázána na př́ıkladu
jednoduchého modelu s abelovskou symetríı a posléze aplikována
na realistický model elektroslabých interakćı. Disertace se nav́ıc
zabývá některými obecněǰśımi, modelově nezávislými otázkami,
týkaj́ıćımi se nejen diskutovaného modelu silné yukawovské dy-
namiky, ale rovněž širš́ı tř́ıdy model̊u s dynamickým generováńım
fermionových hmot. Prvńı z těchto otázek je problém mixingu
fermionových
”
flavor̊u“ za př́ıtomnosti fermionových self-energíı s
obecnou impulsovou závislost́ı. Konkrétně je diskutováno, jak v
takových modelech definovat CKM matici, která, jak je ukázáno,
může vyj́ıt v principu neunitárńı. Daľśı otázkou je problém
poč́ıtáńı hmot kalibračńıch boson̊u v př́ıpadě, že je symetrie
narušena fermionovými self-energiemi. Kromě odvozeńı vzorce
pro hmotovou matici kalibračńıch boson̊u jsou také nalezeny ko-
rekce k souvisej́ıćı Pagelsově–Stokarově formuli.
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